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ABSTRACT 
 
 
 
Research on autism has always been conducted intensively among researchers 
around the world as this complicated childhood disorder is at the alarming stage due 
to the increasing prevalence rate every year. Among the impairments exhibited in 
children with autism, social responsiveness is one of the core deficits. Ability to 
socialize is an important function one should possess as people need to socialize and 
be accepted by the community for higher achievement. The purpose of this study is to 
identify the effectiveness of neuro-physical exercise intervention for children with 
autism to improve the five constructs of social responsiveness namely, social 
awareness, social communication, social cognition, social motivation and autistic 
mannerism. Neuro-exercise and physical-exercise were integrated in intervention 
group by using concurrent embedded design. Qualitative data was collected through 
parents’ semi-structured interview and observation on children in the intervention 
group. Quantitative data was collected through parents’ and teachers’ responses in 
Social Responsiveness Scale (SRS).  Comparison was made between intervention (n=4) 
and non-intervention (n=4) group. Results showed overall improvement of all the five 
constructs of social responsiveness. The findings showed improvement in core 
elements was first identified in social awareness, followed by social motivation and 
social cognition. From the analysis, the existing social responsiveness was re-
categorized. Findings from this study enabled parents to use suitable intervention 
program for their child at home. In addition, this study also assisted teacher to be more 
effective in adopting suitable teaching strategy to improve the social responsiveness 
of children with autism. 
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ABSTRAK 
 
 
 
Kajian tentang autisme telah dijalankan secara intensif dalam kalangan 
penyelidik di serata dunia memandangkan jenis kecalaruan kanak-kanak yang rumit 
ini berada pada tahap yang membimbangkan berikutan peningkatan kadar prevalens 
setiap tahun. Antara kelemahan yang ditunjukkan oleh kanak-kanak autisme, responsif 
sosial merupakan salah satu defisit utama. Kebolehan bersosial dengan orang lain 
merupakan fungsi penting yang perlu dimiliki seseorang kerana manusia perlu 
bersosial dan diterima oleh komuniti untuk memperoleh pencapaian yang lebih tinggi. 
Tujuan utama kajian ini adalah untuk mengenal pasti keberkesanan intervensi latihan 
neuro-fizikal terhadap kanak-kanak autisme untuk membaiki lima konstruk responsif 
sosial iaitu  kesedaran sosial, komunikasi sosial, kognisi sosial, motivasi sosial, dan 
tingkah laku autisme. Latihan neuro dan fizikal telah diintegrasikan ke dalam  
kumpulan intervensi dengan menggunakan reka bentuk penyerapan serentak. Data 
kualitatif dikumpul melalui temu bual separuh struktur dengan ibu bapa dan 
pemerhatian atas kanak-kanak dalam kumpulan intervensi. Data kuantitatif dikumpul 
melalui  respons ibu bapa dan guru dalam  Social Responsiveness Scale (SRS).  
Perbandingan dijalankan antara kumpulan intevensi (n=4) dengan kumpulan bukan 
intervensi (n=4).  Dapatan menunjukkan peningkatan keseluruhan dalam semua lima 
konstruk responsif sosial.  Dapatan ini menunjukkan peningkatan dalam elemen utama 
mula dikenal pasti dalam kesedaran sosial, diikuti dengan  motivasi sosial dan kognisi 
sosial. Daripada analisis, responsif sosial yang sedia ada telah dikategorikan semula. 
Dapatan kajian ini membolehkan ibu bapa menggunakan program intervensi yang 
sesuai di rumah bagi anak-anak mereka. Tambahan pula, kajian ini juga membantu 
guru-guru menjadi lebih efektif dalam menggunakan strategi pengajaran yang sesuai 
untuk meningkatkan responsif sosial kanak-kanak autisme. 
